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70 分講義・全 15 回  
	 Windows PC (Win7, 10) / 1 人 1 台使用  
	 iPad Mini / 1 人 1 台貸与  
	 iTunes Card / 1 人 1,800 円アプリ購入  
	 教員 4 名および職員 3 名が担当した  
履修者  
	 平成 27 年度  2 年生 11 名  
	 平成 28 年度  2 年生 6 名、3 年生 1 名  
準備  
	 各自 Apple ID の取得  
	 各自 UpToDate アカウントの作成  
	 各自 Facebook アカウントの作成  
	 履修者・教員で Facebook グループ作成  
講義内容  
	 Word を用いた Name card の作成  
	 タブレット端末 iPad mini の活用  
	 	 └  医学アプリの利用  
	 書類の電子化  
	 医学データベース UpToDate の利用  
	 医学プレゼンテーション  
	 	 └  プレゼンを行い、相互評価  
	 医用画像データの表示・閲覧・送受信  
	 動画の作成と編集  
	 電子カルテとオーダリングシステム体験  
































る学生は実際に講義プリントを電子化して iPad mini 上で利用をしているとアンケートに
回答しており、今後も電子化する素材の実例を増やして講義を行う。  







(1) 岡田みどり  他  (2015) 女子中高生の医療系理系進路選択を支援する取り組み「未来の
医療を支えるのはあなた  II」における ICT の活用，日本薬学会第 135 年会  
１日目 個人研究ポスター発表
－ 136 －
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